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D'un temps, d'un país
Que el Collsacabra està sembra t d'ermi-
tes, no és pas cap descobriment ni res de nou,
sols falta que passegis o facis algunes excur-
sions per aquesta bonica contrada i tu mateix
ho podràs veure. Si una és bonica, l 'altra
encara ho és més. Han arribat als nostres
dies en diferents estats de conservació. Una
bona mostra d'això ho podreu veure en l'ex-
posició que sota la "batuta" d'en Santi Cano-
sa, arquitecte, i una bona colla d'amants de
les ermites ens oferiren a l 'E squirol per la
seva Festa Major.
Algunes s'han restaurat, recuperant així
el seu primitiu estil. Alguna encara resta en
l'oblit, enrunada, sospirant entre pilots de
rocs i bardissam, l 'urc que ahir tenia. Sic
transit gloria mundi.
Hi ha dues ermites que a mi em tenen ro-
bat el cor, humils i sense cap arrogància.
Sant Miquel de Sorerols , al terme de
Tavertet, que després de la seva restauració,
pres enta un ben conservat i atraient romànic
lliure d'afegitons . Data del segle XI. L'altra
ermita, arrelada en un dolç i bucòlic paratge ,
és Sant Llorenç Dosmunts, prop de les Viles
a Pruit. Fa prop de mil anys que jau (dorm)
el seu son entremig de verds pasturatges o de
rossos camps de blat, de xeixa o forment. Fa
anys que un ramat d'ovelles amb els seus
xaiets són els encarregats d'entonar, amb llur
belar, himnes al Sant i la mare natura que al
capvespre semblen notes gregorianes escapa-
des d'un vell monestir. Si un dia passeu per
allà, pareu-vos un moment i en podreu gau-
dir a cor-què-vols.
Sant Llorenç , assentada sobre vestigis vi-
sigòtics o preromànics, havia estat parròquia
fins a la meitat del segle XVII. Els fogatges
de 1553 li atribueixen cinc masies amb les
corresponents masoveries: les Viles, el Bac,
Comajoan, el Perer i el Torrentó. Més tard
s'hi construí el Colomer i el Camp Gran.
Sant Llorenç era sufragània de Pruit. No són
d'estranyar les seves restes tan antigues, si
mirem que ésmolt a prop de les Viles, antiga
vil·la romana i on s 'ha trobat gresols, mone-
des i ceràmica d'aquells temps.
Molt a prop d'aquesta ermita, a dos trets
de pedra, hi trobem la Mare de Déu del Rou-
re. Fins l'any 1996, un gran roure amb una
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cape lla dins el tronc foradat servia per aixo-
plu gar un a imatg e de la Verge, lloada per
mossèn Cinto Verdaguer, que a més li féu els
goigs . La seva història ja la vàrem publicar
en un número de Els Cingles de Collsacabra,
temps enrere.
El que si que m 'agradaria contar-vos , res-
catat de llibres vells i per la veu d'algun avi
de la contrada, avui ja mort, és aquesta boni-
ca història:
Ningú no sap la data en què una imatge
de la Mare de Déu va ser posada al tronc del
rou re. Sembla ser que aquest costum, tan
arrelat a les nostres terres , bé podi a venir del
paganisme en què tant culte es donava a la
natura. Per l'antiguitat del lloc (vil' la roma-
na), no seria d' estranyar.
La primera notícia documentada que tro-
bem, referent a la capelleta buidada dins del
tronc d 'un corpulent roure, diu que ja existia
al segle XVI.
És sabut que el dia de l 'aplec de la Mare
de Déu del Roure (de Pruit) era centre de tro-
bada de molta gent. Uns pujaven de la vall
d 'Hostoles, altres de la Plana de Vic, de la
vall del Ges, de les Guill eries i, no cal dir, de
tot el Collsacabra. Es reunia una gran genta-
da escampada per aquells prats encatifats per
la verdor del Collsacabra.
Sabem també que de segles enrere s 'hi
ballava , al vo ltant del roure, una típica i an-
cestral dansa folklorico-religiosa anomenada
"El Ball del Tortell". Així continua la histò-
ria: uns dies abans de l'aplec, que se celebra-
va el 8 de setembre, els pabordes de la Mare
de Déu anaven a les cinc masies de la parrò -
quia, que encara que fossin poques, comp ta-
ven amb diverses ma soveries i solien ser de
famílies nombroses, i recolli en de cada una
una petita quantitat de blat. El feien moldre,
segurament al molí de les Nou Fonts, al de
les Viles o al de Rupit. A la vigília de la fes-
ta, una de les masies, per tom anyal , pastava
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la farina i en feia cinc grossos torte lls, El dia
de l'aplec, enmig de la gran gentada, es do-
nava gràcies a Déu per la recollida de l' anya-
da del blat , s' ofrenaven els tortells i es veni-
en . Cin c parell es que ha vien de ser de la
parròquia, degudament abillats amb els ves-
tits de festa, es posaven al voltant del roure
donant-se les mans. Cada un dels nois porta-
va penjat al coll un dels tort ells, i al so del
flabiol començava, amb pas lent i solemne, la
dansa popularment anomenada "El Ball del
Tortell". Tota la gent, amb devoció i recolli -
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ment, contemplava aquella dansa, mig fol-
klòrica mig religiosa.
Acabada la dansa, tothom responia amb
forts aplaudiments i visques. Segurament es
tallaven els tortells a trossos i es repartien als
assistents. Unes bótes de bon vi donaven el
toc d 'alegria a la festa. Allò devia semblar un
antic ritus eucarístic sortit del cor del poble i
celebrat pel mateix poble. D'aquesta manera
donaven gràcies a Déu i compartien els fruits
de la terra: la farina blanca, el pa novell i el
vi de l'alegria, tot barrejant-hi una gran dosi
de pau i germanor.
D'on venien aquestes festes populars nas-
cudes en la nit dels temps?
Algun s costums devien tenir aquesta gent
camperola abans de l' arribada del cristianis-
me, que per aquí dalt no fou abans del segle
IX.
Estampa set centista de la Mare de Déu del Roure, de
Rup it. (Col'lecció de l'au tor)
Aquest costum de posar imatges de divi-
nitats dins de troncs d 'arbres o be en balmes
o coves, és coneguda en molts indrets en
temps del paganisme.
Recreant la imaginació, no podria ser
aquest Ball del Tortell , sota l'atenta mirad a
d'una divinitat, una deixa de temps ances -
trals establerta en aquest país i que el temp s
i la gent va cristianitzar?
No deixa de ser una bonica i simpàtica
estampa de les mil i una que podem trobar en
aquest estimat Collsacabra.
"Qui més hi sàpiga que més hi digui" que
deien els vells.
Miqu el Banús
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El b~" del tortell, trad icional de l'aple c de la Mare de Déu del Roure, de
RUpIt, al Collsaca bra. Transcripció musical del mestre J. Tomàs. Recollit
per J. Amades .
